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וז תרבוחב םימסרפתמה םירמאמה ירבחמ תמישר
 ש"ע תיתרבח החוורו תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב ,תיטנרוטקוד  רב לכימ
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,דלאוורב לואפ
 ,ןוארב 'גרו'ג ש"ע תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב ,רבח רוספורפ  ידורב 'יס ינפטס
 ,סיאול טנס ,ןוטגנישוו תטיסרבינוא ,תיתרבח תוחתפתהל זכרמהו
.ירוזימ
 ,רוביצ יניינעל רפסה־תיב ,תיתרבח החוורל הקלחמה ,רוספורפ  דלפנזה לאקזחי
.תירבה־תוצרא הינרופילק ,סל'גנא סול ,הינרופילק תטיסרבינוא
 ,יזמר היני'גויו 'ב דרנרב ש"ע תיטרפ המזויל הרדתקה ,רוספורפ  גנאי 'ר סינד
 תנידמ תטיסרבינוא ,גנאי ורדנא ש"ע תוינידמ ידומילל רפסה־תיב
.תירבה־תוצרא ,הי'גרו'ג ,הטנלטא ,הי'גרו'ג
 ש"ע  תיתרבח  החוורו  תילאיצוס  הדובעל  רפסה־תיב  ,רוספורפ  יאני ירוא
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,דלאוורב לואפ
 ,היגולוטנורגב  ךמסומ  ידומילל  תינכותה  שאר  ,הריכב  הצרמ  ץיבוקי רתסא
־ראב ,בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינוא ,תואירבה יעדמל הטלוקפה
.עבש
 דרשמ ,הרשכהו ןונכת ,רקחמל ףגאה ,תוינידמ־ןונכת תדיחי שאר ישורוק־םיזרוכ יסוי
.םילשורי ,החוורה
 ,תילאיצוס החוורב םיטנרוטקודה תינכותל הרדתקה שארו רוספורפ  ןענכ םר
 ,הינווליסנפ  לש  הטיסרבינואה  ,השעמלו  תוינידמל  רפסה־תיב
.תירבה־תוצרא ,הינווליסנפ ,היפלדליפ
 דרשמ ,רעונלו דליל תורישה ,הנמוא יתוריש לע תיצרא תחקפמ  ץיבוביל הולש
.םילשורי ,החוורה
 הדובעל  רפסה־תיב  ,םיר"כלמ  לוהינל  ץרווש  תינכות  ,הצרמ  רומיל ןסינ
 הטיסרבינואה  ,דלאוורב  לואפ  ש"ע  תיתרבח  החוורו  תילאיצוס
 ,ישילשה  רזגמה  רקחל  ילארשיה  זכרמהו  ,םילשוריב  תירבעה
 תירוביצה  הדעווה  שאר־בשוי  .בגנב  ןוירוג־ןב  תטיסרבינוא
.(ר"ע) םיר"כלמהו תובדנתהה רזגמ לש היצטידרקאלו הניקתל
 ,לפאש  בוב  ש"ע  תילאיצוס  הדובעל  רפסה־תיב  ,רוספורפ  ןטק ףסוי
 תוינידמה רקחל בואט זכרמו ,ביבא־לת ,ביבא־לת תטיסרבינוא
.םילשורי ,לארשיב תיתרבחה
 ש"ע תיתרבח החוורו תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב ןקידו רוספורפ  דימש ללה
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,דלאוורב לואפ